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Andro Lukas Christianto, NRP:1423012162 Penerimaan Mahasiswa 
Surabaya Mengenai Berita “Arus LGBT Masuk Kampus” di Majalah Gatra 
Edisi 4-10 Februari 2016 
 Maraknya isu LGBT di Indonesia diramaikan dengan pernyataan 
penolakan yang dikeluarkan oleh Menristek Dikti Indonesia terhadap kaum 
LGBT untuk tidak memasuki area kampus. Isu tersebut dimuat oleh 
beberapa media massa baik online maupun media massa, sebelum akhirnya 
dimuat oleh majalah Gatra.  
Dalam majalah Gatra pemberitaan isu tersebut terus berlanjut dan 
berkembang hingga muncul isu baru bahwa telah diadakannya aksi 
kampanye oleh kaum LGBT sebagai tindakan protes terhadap pernyataan 
yang dikeluarkan oleh Menristek Dikti. Mereka menilai pernyataan 
penolakan tersebut dapat menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi 
membenci keberadaan mereka dan berimbas menjadi tindak untuk 
memarjinalkan mereka sendiri. Setelah kampanye tersebut digelar di dua 
kota besar di Indonesia seperti Semarang dan Jakarta pada 7 Februari 2016 
silam, Menristek kembali memberikan pernyataannya sebagai cara 
pengklarifikasian bahwa dia tidak menolak keberadaan kaum LGBT dan 
juga mengijinkan segala tindakan aktivitas yang bersifat edukasi dari 
kelompok-kelompok yang berbasis LGBT. 
 Pemberitaan LGBT tersebut akan ditinjau dari segi penerimaan 
infoman yang terdiri dari enam mahasiswa Surabaya baik dari perguruan 
tinggi swasta dan negeri, dengan menggunakan metode reception analysis 
generasi pertama milik Stuart Hall decoding-encoding. Terdapat tiga pokok 
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bahasan yaitu “LGBT Ditolak dan Dilarang di Indonesia”, “Perkembangan 
Kaum LGBT Dalam Memperjuangkan HAM” dan “LGBT Dianggap 
Sebagai Penyakit Menular”. Kemudian tiga pokok bahasan tersebut 
dimaknai oleh para informan. Para informan memberikan bentuk 
penerimaan mereka yang dibedakan kedalam tiga tipologi yaitu Dominant, 
Negotiate, dan Oppositional. Masing-masing bentuk penerimaan informan 
penelitian ini memiliki alasan kuat yang mendorong mengapa informan 
tersebut dapat memberikan pernyataan seperti latar belakang pendidikan, 
agama, dan pengalaman yang dimiliki masing-masing individu.   
 Kata Kunci : Berita Penolakan LGBT, Reception Analysis, Penerimaan 





Andro Lucas Christianto, NRP: 1423012162 Surabaya Regarding 
Admissions News "ARUS LGBT MASUK KAMPUS" in Slot Magazine Issue 
4 to 10 February, 2016 
The rise of LGBT issues in Indonesia enlivened with a statement of 
denial issued by the Higher Education Research and Technology Indonesia 
against LGBT people not to enter the campus area. The issue was published 
by some mass media, both online and mass media, before being published 
by the magazine Gatra. 
In the news magazine Gatra the issue continued and expanded 
until the new issues that have been holding campaign actions by LGBT 
people as an act of protest against the statement issued by the Higher 
Education Research and Technology. They assess the statements of 
rejection can lead Indonesia into hating their existence and acts to 
marginalize the impact be on their own. After the campaign was held in two 
major cities in Indonesia such as Semarang and Jakarta on February 7, 
2016 ago, Menristek again gave his statement as a way of clarifying that he 
does not deny the existence of LGBT people and also allow any action 
activities are education of groups based LGBT , 
LGBT proclamation will be in terms of reception informants 
consisting of six students in  Surabaya, using the method of reception 
anlysis Stuart Hall belongs to the first generation of decoding-encoding. 
There are three subjects namely "LGBT Rejected and forbidden in 
Indonesia", "The Development of LGBT In the fight for human rights" and 
"LGBT Considered Infectious Diseases". Then three of the subject 
interpreted by informants. The informants give their acceptance forms 
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which are divided into three types, namely Dominant, Negotiate, and 
Oppositional. Each form of acceptance informant of this study are 
important reasons why that encourage the informant to provide a statement 
as educational background, religion, and the experience of each individual. 
Keywords:  
News Rejection LGBT, Reception Analysis, Admissions. 
 
